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RESUMO: Tres diferentes acessos de guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp) foram
plantados em Gaga de vegetac;;ao. Amostras de sementes foram coletadas,
imediatamente analisadas e armazenadas em diferentes condic;;oes ("freezer", camara
tria e temperatura ambiente). As amostras foram entaD analisadas a Gada 30 dias
durante um perfodo de 285 dias. Os teores de tanino foram significativamente
diferentes nos varios perfodos de armazenamento, enfatizando a necessidade de se
analisar as amostras imediatamente ap6s a Goleta, para se ter resultados
comparaveis entre acessos. I
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INFLUENCE OF STORAGE PERIOD AND CONDITIONS ON TANNIN
DETERMINATION OF GUANDU SEEDS
ABSTRACT: Three differents accessions of guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp) were
planted in a greenhouse. The plots were harvested and immediately analyzed and
stored in different conditions (freezer, cold camera and room temperature). The
samples were analyzed each 30 days during a period of 285 days. The tannin
concentration showed to be significantly different in different storage period. It
indicates the need to analyze the samples immediately after the harvest in order to
have comparable results between accessions.
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INTRODUCAO
Atualmente os tanino$ estao divididos em dais grandes grupos: os hidrolisaveis e os
condensados (DESHPANDE et al., 1986). Os hidrolisaveis sac esteres hidrolisaveis
par acidos, tais como 0 acido galico e 0 acido elagico, alcalis e tanase. Os
condensados mostram estruturas complexas, dfmeros, trfmeros, oligbmeros e
polfmeros das estruturas basicas apresentadas pelas catequinas, antocianidinas e
flavonas.
Os sistemas biol6gicos sofrem interferencias dog taninos, pais eles sac potenciais
agentes quelantes de Ions metalicos e antioxidantes biol6gicos, alem de precipitar as
